名桜大学訪問、およびくいなエコ・スポレク公園視察 by 野呂 進 & 富川 理充





































































日　時：  2015 年 2月18日（水） 9 時～16 時
訪問先： 名桜大学人間健康学部スポーツ健康学科
 遠矢 英憲 上級准教授（名桜大学総合研究所副所長）、田原 亮二 上級准教授、





































































































































写真 4．ダイビング訓練用潜水プール 写真 5．屋内プール器材庫 写真6．キャンパス内にて（右：遠矢先生、左：野呂所員）
















































写真 7．国頭陸上競技場入り口 写真 8．国頭陸上競技場内
写真 9．陸上競技場および野球場周辺走路 写真10．国頭村スポーツキャンプ予定（陸上競技場前掲示板）
